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理与效能监察 将于 2011年 11月在
深圳市举行。现向广大作者征文。
一、时间、地点与代表



















论文投稿邮箱: longyf2000@ s ina.
com ; liwenb in@ scut. edu. cn
联系人: 李文彬 喻锋 徐国冲
电话: 020 87111150; 87111122
通讯地址: 广州市天河区华南理
工大学 5号楼政府绩效评价中心 (邮
编 510640)
全国政府绩效管理研究会
深圳市政府绩效办
华南理工大学政府绩效评价中心
厦门大学政府绩效管理研究中心
2011年 6月 15日
